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ǬǬ⛍ӟ劽׼ᅬֵǵਘഅ㩵ǶᎰᓚ㗒ᤳᇶࠓ޺ޱğ㗳㉡཭効The standard language 


















































































ǬǬ効3劺 A. ⫁  	 剾ᘾ      B. 㪸     剾ࡽ   
 C. ᚻ     剾⑮     Ꮨ  	 剾֌   
ǬǬ㱎ܻ劽യֽ㇗㌝効3劺⍝ຨ׮㧭ؐ勐ݜӟ劽׼ᆭອğݐ⩰Յᝐ㩥Զᙘმ⩰Ġ
⍝㉫ᮿ劽ݜᎰᑆ☛⊏ỗ B⡘ḐݐĝࡽĞ⮡Ḑმĝ㪸Ğஃܶ㭙᡾պ⎬जӧ劽ࠨծ
ĝࡽĞ    㭟ཏ೻ⵖ⨫᪬ט⍝ኊᮬǮݜԲ劽ݨ׼ᆭອᎰ㊱ğ㈸Տᇻ⊄ᙘ㦞⑨ԒߏĠ劽












































































































































































効6劺 A.᪢⹨ᘀ勋ႍࢢᘀ B.㋊㖠೭勋ࢹए೭ C.㛅⎩᪠勋᪠Ԓ⎔ D.㘛ᆯ⍨勋ߖ㚚༱
1.ࡴՈ pu勋pu $勋劾 %&'勋%&' tau勋tau
2.೴᯼ pu勋pu $(勋$( %&'勋%&' tau勋tau
3.⑮໱ⳅ pu勋pu 勋 %&'勋%&' tau勋tau
4.მཷ pu勋pu 劾勋劾 %&'勋%&' )勋)
5.ᅬ໱ࣼ *勋pu $勋$ %&'勋%&' tao勋tao
6.㨽࣐ pu勋pu $(勋$( %&+勋%&+ )勋)















効7劺  A.ᮟ⫁᪎勋੒ॲघ B.ࢡ㙛स勋㪎ഢᡅ C.൛ӡ☡勋ӡㆸङ D.ᅞᆯ◁勋႟㚚ㇳ
1.㦬༦ ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾
2.㛅ၶ ;<㨽მ勋;< nan勋nan *勋* ti勋劾
3.Კ㨽 ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾 
4.᯵㨽 ;&勋;& nã勋nã *勋* ti勋劾
5.໐㨽 ;<㨽მ勋劾 nan勋nan $*勋$* ti勋劾
6.ج㨽 ;<㨽მ勋劾 lan勋lan $*勋$* ti勋劾 















効8劺Ǭ 1.໐㨽 2.ج㨽 3.⃭ભ 4.Კ㨽 5.㫛༢
 A. 㚚⊏ັ勋݈⊏؂ tu勋tou tu勋tou tu勋tou tu勋tou tou勋tou  
 B. Ⴊ▇᚜勋㆗ܻ☡ $勋$ $勋$ $勋$ $勋$ $勋$
 C. ಛⳤࡴ勋ᚫⳤ׎ mei勋mei mei勋mei mei勋mei mei勋mei mei勋mei 
 D. ㋿㎾⩴勋ᚻႌԒ 15 >&ݐ勋>?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ ?㨲მ勋?㨽მ %@㨲მ勋%@㨽მ
 E.  ᙘ೹པ勋ة⦻ᝰ 劾勋劾 劾勋劾 y勋y 劾勋劾 劾勋y
































効10劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.Ḩࢡ 4.Ḩ༕ 5.⑮໱ⳅ 6.მཷ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
A.ཚủ☤勋ủম㚚 u勋u vu勋vu u勋u u勋u vu勋vu vu勋vu 劾勋vu   H&勋vu
B.㨺ࠦ⚤勋㑤᯵ᘀ lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu lu勋lu 劾勋lu I&勋劾








ǬǬソ効10劺!劽ࢢཷᙖ㇮⎬㔿㮹ᆱ‰᪺劽ĝཚĞǭĝủĞႮᝐ  H  ⩰᫫効ᠷᖪ
㡨ᝇሔ効1993勋22劺Ꮀᓚ㗒⍝ݑ໳勋ğvஃ u㭟᫫⍝߫㫫ᝐᚻ⮋ᎎ㭙✮劽vu⍝༔
㩖㭙٭ᚰ HJ劽ᝐᚻߦᚰ KĠ劽᝭ᘲᖛծ㭙ֵ㇆㾯॑Ⅲ劺劽⨫ĝ㧁ĞǭĝឞĞ॑Ⅲޱ
᫫㭙  & 勋  ) ߫ᆬԒߏǮᆶӾࣽ⍝᡾պ⎺ש劽AǭB⡘⍝ݐ⩰ຨ׮劽㮹╟㗳ǭ
㘐ݓᗠ㚉վघᰘǮ֯ᚰ劽ݐ⩰໘ᗠຨǭӦ⩰ᘂᗠຨ㭟㮬㪂㐩ड᪬ט劽՞ୖğܶ㭙
߫ᆬĠᆈᎎݓم཭ᩮ⍝࢐㝋Ǯ
ǬǬソ効10劺LO劽⑮໱ⳅǭᅬ໱ࣼǭ㨽࣐ӥ⼒ĝཚĞǭĝủĞՅ⍞ᝐႮ  H ⩰᫫劽




効10.1劺 1.⩽༕⤈ 2.㶃⤈ 3.㙚⮗⤈ 4.ᎎ໐⤈ 5.᱊⤈ 6.㏸㉢⤈ 7.ᅬࡴ⤈ 8.ⵅݒ⤈
A.ཚủ☤ 劾   劾 & 劾 劾 劾 &
B.㨺ࠦ⚤ 劾 劾 劾 I&  li I&  li 劾 劾 I&
C.㧁ࣽⵖ G<  G- 劾 G& G& GP G& G& GP
ǬǬஃ㶃⤈ǭᎎ໐⤈ǭⵅݒ⤈劽ĝཚĞ⮡ᮟࡴݜբᙖ㇮㾯ĝủĞ⍝㭙㌝ᆈᅔ॑Ⅲ
 & 勋    ߫ᆬԒߏ劽⨫ᎎ໐⤈ǭ᱊⤈ǭⵅݒ⤈ ‘㨺ǭ㑤 #⍝ᆈᅔߦỗ  & 勋
 	  ⮡    ߫ᆬ⍝࢐ߏ劽⨫ ‘㧁 #ຨஃ⩽༕ǭ㙚⮗ǭᎎ໐ǭ᱊⤈ǭ㏸㉢ǭᅬ
ࡴ⤈ǭⵅݒ⤈ߦᝐ  P 勋  & 勋  - 勋  <  ୒㮬ܶ㭙ᆈᅔǮᑈὙ㨺໳⍝㉫ᮿ劽
㗲ӥ⡘ຨஃ⊏ᚻइ⫖ႃ㐩㖾᪬ט劽ंᚰݐ⩰㭟㮬⮡ݜ⎬༰፛⍝მ⩰ǭӦ⩰ǭࣣ⩰
Ԓ㦴劽՞ୖԈ㆙ܶ㭙⍝ĝ߫ᆬǭ㴨ֶĞ⨫ᝐᎰ࢐ߏǮ
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効10.2劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.ߓ᯼ 4.ⳍ⤈ 5.”მ 6.Ḩࢡ 7.㫟࿏ 8.Ḩ༕
D.⣐ӡݐ勋൛ӡ☡ 劾勋=* =*勋=* *勋* *勋* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋* 劾勋=*
E.ⵡ⮡᱊勋೭⦻㋊ ie勋ie &勋& &勋& ie勋ie &勋& ie勋ie &勋& &勋&





効10.3劺 1.ࡴՈ 2.೴᯼ 3.Ꮰᇊ 4.৩ཷ 5.بໜ 6.⑮໱ⳅ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
D.⣐ӡݐ勋൛ӡ☡ 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋=* 劾勋* 劾勋=* =*&勋=*
E.ⵡ⮡᱊勋೭⦻㋊ 勋 ie勋ie ie勋ie 勋 勋 勋 劾勋ǬǬ劾勋
F.≟ࣽ⁳勋㎭ࣽ⊝ =勋= =勋= =勋= =勋= =勋= =勋= 劾勋= =勋劾
ǬǬ㨫ԭ㨽࣐ӟ⼒ ‘⣐ #ǭ‘൛ #॑Ⅲܶ㭙  & 勋      ֶԒߏ೩劽‘ⵡ೭ǭ≟㎭ #
⍝㉡㭙ᆈᅔ⍞ᚰ⎬Զ༰☛⍝ད㫫Ǯᨔㆨǵᮟࡴᙖ㇮ᤳᮬǶ㕄㡏⍝㭙㌝ᆈᅔ勋
効10.4劺 1.㙚⮗⤈ 2.ᎎ໐⤈ 3.᱊⤈ 4.ᅬࡴ⤈ 5.ⵅݒ⤈ 
D.⣐ӡݐ 劾 劾 =*& =*& =*&
E.ⵡ⮡᱊ 劾 劾  & P
F. ≟ࣽ⁳ =)  =& =& =P =P =P
















ཏ   ೻ⵖ⨫᪬პ⍝ኊᮬǮ⮑ᙘĝ㈸Տᇻ⊄ᙘ㦞⑨ԒߏĞ劽ߦᚰĝḐݐĞӾĝࡽǭ























効12劺 1.Ὄ⮗ 2.ࢢཷ 3.ߓ᯼ 4.ⳍ⤈ 5.㫟࿏ 6.㊩௲ 7.Ḩ༕ 8.”მ
A.ࡴࢢ㾥勋ᆝ≘൲ po勋pei pei勋pi pei勋劾 pei勋pi pei勋劾 pei勋劾 pei勋pei  po勋pi
B.ୱࣽ᎓勋㈻㘖൲ kuo勋劾 kuei勋kuei G&勋劾 G<勋kuei G&勋劾 G&勋kuei G&勋kuei kuo勋kuei
C.᎓⫁ୱ勋୔Ꭹቃ xuo勋xui xuei勋xuei 劾勋劾 劾勋xuei ;&勋xuei ;&勋xuei ;&勋xuei xuo勋xuei
D.⁫ᆯ᪫勋ֶ㚚ഒ ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋ti ti勋tiǬǬ ti勋ti ti勋ti
E.㾂ⳤ⃭勋㏃ⳤፚ mo勋W mei勋W mei勋W mei勋mai mei勋W mei勋W mei勋W mo勋mai


















効13劺 1.ङ⤈ 2.ཷ㨲 3.᭶㆗ 4.ྲྀ≺ 5.᭹⤈ 6.㘓௲ 7.᪣㚦 8.೴㣥
A.जᆯ⠡ *&' *&+ *&' *&' *&' *' *' *<
     ྲྀᆯ᳔ *( *&+ *&' 劾 *&' *( *' *<
B.  ⩮ل⠡ *&' *&+ *&' *&' *&' *' *' *<
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効14劺 1.ङ⤈ 2.Წᆭ 3.ཷ㨲 4.᭹⤈ 5.ྲྀ≺ 6.՝֎ 7.᝚⤈ 8.ᙏ⡽
A.டᆣែ *	 <Z & tsuo tsuo =XE16 & *&
Ǭ ߧ㾁⮆ 劾 劾 劾 *	 *	 劾 *& *&
B.㫟ل⢒ 劾 =*P+ =*&+ =*' =*' *( =*&+ǬǬ *(⍘  *&'ᘲ







効15劺 1.ᘲᬺ  2.᪣㚦 3.᝚⤈ 4.⎄⤈ 5.᭹⤈ 6.ྲྀ≺ 7.ཷ㨲 8.ᇺၶ
A.ࡴࢢ㾥勋࢝ჹ◸ &勋pe &勋pei &勋pei <勋劾 &勋pei &勋pi &勋pei &勋pei
B.⢚ࠦ℃勋጑⯲ 劾勋ly IX&勋劾 &勋ly I<勋ly IX&勋劾 IX&勋ly IX&勋ly I&勋ly
C.  ݗࠦ⚤勋ᴙࠦᘇ I&勋ti I&勋劾 I&勋li I<勋li li勋li I&勋li I&勋li   li勋li
D.⯴Ꮀࠦ勋❍ཷז 勋劾 &勋劾 勋 P勋sæ &勋 &勋sæ -勋( )勋sæ
E.  㯱⛇ⵅ勋ᗼ≘റ ;'勋;' fæ勋\)+ fæ勋劾 fã勋fuo fan勋\)+ fan勋\-' fæ勋\] fã勋fã
F.  ⟘Ԓݗ 劾 劾 %& 劾 & & %& %&
     ॠ⩴ᰘ tsou & %& & & & %& %&
G. 㪫⼕㚎 ;& 劾 ;& ;& ;P ;& ;& ;&
     ẞॲែ 劾 ;< 劾 劾 xuo xo ;& ;
H.㟚㉡ႊ勋㭙ᙘ㝎 劾勋&' 劾勋劾 &+勋&+ &+勋&+ '勋' in勋in 劾勋&+ &'勋&'
I.  ㌸ࣽ▘勋ັࣽ⫁ 劾勋ku G&勋ku G&勋ku G<勋ku G&勋ku G&勋ku ku勋ku G&勋劾
׼ᖪǵཷ㆗ᙖ㇮㉹៸⒆♈ీ॒Ƕ効勋劺ᙘმ㘠ǭອ⧖ǭ՝֎⛢㉡㭙エỗ⍝ᓚ㗒
ݑ໳勋ğE⍝༔㩖㭙٭ỗ <@E>劽ंᐾ %%*%j୒م⩰᫫ĠǮᩮ⨦劽ǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕ効勋劺











効16劺  1.ࡴՈ 2.Ꮰᇊ 3.৩ཷ 4.بໜ 5.㙢㛊 6.მཷ 7.ᅬ໱ࣼ 8.㨽࣐
A.ࡴࢢ㾥勋࢝ჹ◸ pei勋pei pei勋pei pei勋pei pei勋pei (勋pei 劾勋 z勋pei &勋pi
B.⢚ࠦ℃勋጑⯲ ly勋ly ly勋ly ly勋ly ly勋ly IX(勋ly li勋li I{勋ly  I&勋ly
C.ݗࠦ⚤勋ᴙࠦᘇ liou勋li liou勋li liou勋li liou勋li I&勋li I)勋I)   劾勋li liu勋li
D.⯴Ꮀࠦ勋❍ཷז <勋% <勋% <勋% <勋% <勋% %P+勋% z勋 ca勋%
E. 㯱⛇ⵅ勋ᗼ≘റ fan勋\' fan勋\' fan勋\' fan勋\' fan勋\' fæ勋\' \ +： f æ+ \勋\]
F. ⟘Ԓݗ %	 %	 %	 %	 %& %) 劾 %&
    ॠ⩴ᰘ %	 %	 %	 %	 %& %) %& %&
G.㪫⼕㚎 xuo xuo xuo xuo ;{ xuo ;{ ;&
    ẞॲែ xuo xuo xuo xuo xuo xuo xuo xuo
H.㟚㉡ႊ勋㭙ᙘ㝎 in勋in in勋in in勋in in勋in &勋& '勋' '勋' &+勋&+
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明するために，唐末から，音節末の閉鎖音が「弱まった」として，たとえば：




















効19劺 1.⍘ᮟ 2.ᶊӾ 3.༢㪊 4.⢏ᇊ 5.ਐ⤈
A. 㽝ׁᄚ勋ნഢ㮩 ian勋ian ian勋nian iæ+勋iæ+ 劾勋nie ian勋劾






効20劺 1.⍘ᮟ 2.ᶊӾ 3.㆗໐ 4.༢㪊 5.⢏ᇊ 6.ਐ⤈ 7.㟚ၵ 8.ᘗὁ
A.⠡Ꭹݖ ;' ;' ;	' ;&' ;' ;&' ;' ;&+
     㵸Ꭹᚏ ;& ;& 劾 ;&' ;' ;& ;' ;&+
B.ୱࣽ᎓勋᪬⮣㬽 kuæ勋kuei kuo勋劾 劾勋kuei 劾勋kuei kuo勋kuei kuei勋kuei G&勋kuei G&勋kuei
C.ᘥᎰ⑦勋ᧀႰࣾ 劾勋劾 su勋su fu勋fu 劾勋劾 劾勋劾 sou勋su su勋% %勋%
D.⍙ࢢ㨙勋ᕨᛜ⸇ pei勋*( pei勋*( pei勋*( pei勋*( pie勋*( pei勋* pia勋*& 劾勋*&
E.ឝᇊ⠡ &' ' 	' &' ' &' ' &+
     ᘗ㚚ᚏ 劾 &  &' ' & ' &+








17    ⮑ᙘᚰĝݙजຩࣽĞᏰ᎓ĝݙजࠇᙏĞ勐ߦႃ㐑ޱ᝭ᘲᎰ⫖㊋㗒⍝✰୳Ǯ
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ӟ᪢ሑ⨤ᝐᚗծ⮑ᙘⅢլ⍝ᙖ㭙ਘ㮞劽፛㈿㚚ᚰ᫰㔿⫖೯㇗㝈ݐ⩰⍝༔㏊ਘ㮞Ǯ
ǬǬ㝊ᙏᘡⅩ᪬⠩ LӾࣽ⩰㮬ǭ㭟㭟ॿ㉹㮬⍝޺ី劽इയ効21劺Ꮀ╟勋




















































































　近代以前の琉球国に , 対岸の中国から , 相当数の住民が流入したことは , よ
く知られており , そのことと , いまここに問題としている「地域特徵」の發生
とは , けっして無関係に , かんがえられないからである。移住民の流入は , 正
史にもみえていて , 慶安庚寅（一六五〇）, 向象賢䕅になる『琉球国中山鑑』
の卷 2 には , たとえば ,「洪武 25 年【一三九二】に閩人 36姓の移住があり ,
いまの久米村の住人は , その後胤である。ただ , 姓といっても , のちにおとこ
ろえて , 現存するのは , わずかに , 蔡と鄭と林と梁と金の 5家だけである」
ǬǬݝ㴤⨫㇮劽׼ᖪ 1650 ნड㍗㏂ğⅬⅦୱӾཷ㥫Ġ⍝ㇿ㕄劽⊏ᚻ⠠⊄ᝐ㧇ࢡ
36 ൱⍝པᬞ◸ַⅬⅦ劽՜ᙷं߽ 5 ൱ၼऋ劽㘂ӟ᪢⨫㇮劽ᚗլ⍝᰸㑤◸ᬞਘ㮞
ሷሊՅөᚰ੡⠰≞೵╸᎓ᎎ╸ᚻᝢĝ᰸㨺ݠ㘓ĝᗽ⛮ᎰइᤳᐮǮٳⱎݨ༪ᚗᲬ
ᚻլ⍝◸ᬞਘ㮞⍝⎬㧭⒆♈ׄӟᘡघ劽㊩യ᧭≝ᘡӥ効1938劺ǭी⣐ⴘ効1956, 

















































ǬǬA.  ‘iȸ᏷ɖ #勋	Ʀ ~
ǬǬB.  ‘脱円唇化 #勋
  第 2音節以降で
ǬǬǬǬǬǬǬǬǬǬ   
ǬǬ~












ǬǬ効28劺ǬǬǬǬ     ( 勋  ( 
ǬǬ     
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ឆ  ≠ 1985ǵᆭၶᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ
㝎ᤐⲎ 1989ǵ࣐მᙖ㇮ᇡǶ劽㉡ᘲޱ ╣Ǯ












㮡  ᢽ 1993ǵ㾢ၵᙖ㇮⒆♈Ƕ劽╣ᝌ◜ໂᘲ⃵ޱ ╣Ǯ
ᅬਣὗ⛢ 1993ǵᮟࢡᙖ㇮⒆♈Ƕ劽ᮟࢡೳໂޱ ╣Ǯ




Ὑ㙛ᙎ୸ 1980ǳ㊋ݕሑႅຨǴ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1981ǳݕሑႅຨ⒆♈ᤳ㗒Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1987ǳݕሑႅຨܶ㭙ຨ᫫ຨᆈਘ㮞Ӧ⍝ݓ☘㴤⠘Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 4 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1988ǳᝐ㧭ݕሑႅຨ᫫ ä⍝ქمਘ㮞Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 1 ᝢǮ
ĜĜĜĜ 1989ǳݕሑႅຨӾ⍝㪙⩰᫫⛇⼘Ǵ劽ǵᬞᙦ㉡ᘲǶ⛍ 2 ᝢǮ





ी⣐ⴘ 1956ǳܶᝠ⮡ᚗ߉⍝᰸㘓Ǵ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 28 ᝭劽p.363-380Ǯ
ĜĜĜ 1958ǳᚗլ⍝᰸㑤ݠ㘓࣪㘓ᮟ⍝ḳ㗳Ǵ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 29 ᝭Ǯ
ݒᶊᚐǭ℅ᤣ㢰 1961ǳᲬլ⍝Տࣼ㌤ࡆǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ⛍ 32 ᝭劽
p.139-180Ǯ
ᆭǬᮽ 1980ǳᚗ߉ࢡՈ⍝㚚ႌㆣࠓ⮡Տࣼ㌤㘸Ǵ劽ǵ㯤㎐ᝏ޾Ƕ効ᆿ劺⛍ 10 ࢸ⛍ 3 ᝢ劽p.82-116Ǯ
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ĜĜĜ 1982ǳᚗᰁ᪣ნ㦴⍝Տࣼ◸ᆳǴ劽ǵ⛍ӟཕ᪫ऊ⮡Ӿୱ╣ᝌ㌤㘸⒆ㇶᝌ㊋ᘲ㩵Ƕ劽Ӿ೹⒆
♈㨩ӥᬞԈ⧖⒆♈ᎰǮ
ĜĜĜ 1988ǳᚗ߉⍝Տࣼ◸ᆳᗽ⛮Ǵ劽ǵᶊໂ⒆♈Ƕ⛍ 6 ࢸ⛍ 2 ᝢ劽p.179-190Ǯ
Դᇡભ 1989ǳ㈵㊋ᚗլコ㔒࣐➘⮡コᎰ޺㛡⍝㧭ؐǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍
60 ᝭⛍ 2 ޺劽p.367-450Ǯ
ĜĜĜ 1993ǳᚗլݓՈᅄ㚚⮡コᎰ㔒Ꭹ㘸ᆳԒ㧭ؐǴ劽ǵӾ೹⒆♈㨩᪫ऊ㉡㇮⒆♈Ꮀ㩵޾Ƕ劽⛍ 
64 ᝭⛍ 1 ޺劽p.135-174Ǯ
ौᚮᚗ 2013ǳᆶᘲ⃵ ᝭⨤㋰ǵ⢒ऊ᪠㭙޻㭟ᑆࢡǶ⍝㦥ᮿᱥ⧖࣪ݜ⎬㧭ਘ㮞Ǵ劽ǵᙷ᝭Ӿୱ
㉡ໂᝌ⛍ 63୔ݒୱೳᝌ㭱☣㩵Ƕ劽p.322-326劽ឝՈ೩ୱ㉡ೳໂǮ
Shen Zhongwei 2000 The phonetic values of divisions İ and ı in the Menggu Ziyun ,ǬǬ  
ǬǬ The Tsing Hua Journal of Chinese Studies,ǬNew Series Vol.30 No.1 ,Ǭp.93-112.
Shen Zhongwei 2001 The interpretation of the vocalic h in the Menggu Ziyun劾New
ǬǬ approaches to an old problem ,ǬThe Tsing Hua Journal of Chinese Studies,ǬNew 
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